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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar ayudante de campo del General de la se-
gunda brigada de la octava división, D. Ataulfo Aya-
la y López, al capitán de Infantería D. Emilio 00-
rreas Monforte, destinado actualmente en el· regi-
miento de Tetuán núm. 45. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
. y efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de diciembre de 1913.
ECHAGÜ¡;;
Señores Capitanes generales de la tercera y cuarta
regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
:te :te *
OBRAS DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
-
. Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien disponer que se ponga á la venta en el
Depósito de la Guerra el plano del territorio com-
prendido entre Ceuta y Tetuán en escala de 1: 60.000,
al precio de dos pesetas el ejemplar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
v derná.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.





Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri-
gió á 'este Ministerio en 25 de abril último, remitien-
do un croquis en relieve del territorio oc,upado por
nuestras tropas en ese distrito, conf,eccionado por
el comandante de Infantería D. Rafwel Grávalos y
Girón, el Rey (g. D. g.), de acuerdo ,con lo propues-
to por V. E. en su referido escrito, ha tenido á
bien c.onceder al citado jefe la cruz de segunda clase
del Mérito Militar con distintivo blanco, por esti-
mar el mencionado trabajo comprendido en el c.aso
7.0 del arto 19 Y en el arto 22 del reglamento de
recompensas en ti,empo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento
y dem.ás efectos. Dios guarde á V. :El muchos años.
Madrid 22 de diciembre de 1913.
ECHAoüe




:B.':x:cmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio con su 'escrito de 19 de sep-
tiembre último, promovida por el sargento del ba-
tallón Cazadores de Gomera-Hierro núm. 23, Antomo
Róldán Bencomo, en súplica de que le. sirva d.e
abono para el retiro la mitad del tiempo que me-
dia entIe el 1.ll de septiembre y el 28 d@ diciembre
de 1897 que figuró como recluta en caja en la
zona de reclutamiento d:e Santa Cruz de Tenerife,
yel totai del transcurrido desd€! 1.0 de junio de
1907 á fin de noviembre CLeI mismo año, en que per-
maneció con licencia ilimitada por exceso d:e fuer-
za,el .Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14
de noviembre próximo pasado, ha tenido á bien ac-
ceder á la petición d:el. recurrente en lo. que res-
pecta al segundo plazo de t1empo de los dos men-
cionados, por hallarse comprendido en -el arto 232
del reglamento para aplicación d:e la ley de reclu-
tamiento y reemplazo de 23 de diciembre de 1896,
y desestimarla en lo que se refiere al tiempo que
permaneció en caja, t!eniendo para esto en cuenta
que es una situación análoga en un todo á la de
recluta disponible, para la que se halla proscrito
dicho abono.
De real orden lo digo á V. 'E. para su conocimiento
y demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de dioiembre de 1913.
ECHAoüe
Señor Oapitán general de Canaria.s.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
•••
25 de diciembre de, '1913. D.. JJ. ntm. ~7
Sección de Caballella
CONCURSOS HIPlCOS'
Circular, Exomo. Sr.: En vista de un escrito del
Capitán. general de la primera región oonsultando
á qué fOlIldo han de cargarse ciertos gastos no con-
signadoo en el reglamento oorrespondiente, que sue-
len originarse á, los ofioiales que toman parte en
100 conoursos hípioos, el Rey (q. D. g.) se ha rer-
vida resolver que los gastos no oonsignados en el
arto 17 del reglamento aprobado por real orden cir-
oular dEl 22 de febrero de 1905 (C. L. núm. 33)
deben sufragarse exolusivamente por los jefes y ofi-
ciales que hayan sido autorizados para tomar par-
te en los oonoursos hípioos, sean éstos internaciona-
les, generales ó de cirounsoripoión.
De real orden lo digo á V. :El para su conocimiento
y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años.






Exomo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el te-
niente coronel de Artillería, excedente en esta región
y con lioencia en Puerto Rioo, oonÜ'edida por real or-
den de 2 de 'junio último (D. O. núm, 119), D. Fernan-
do Sárraga y Rengel, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el retiro para Madrid; disponiendo que
soo. dado de baja., por fin del metl actual, en el arma
á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento
y demás efeotos. Dios guarde á. V. :El. muohos años.
Madrid 24 de dioiembre de 1913.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera reEión.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GueITa
y Marina é Interventor general de Guerra.
•••
,Sección de ingenieros
D. ~oBé Arbizu Prieto.
» Angel Avilés Tisoar.
» Pío Fernández ·Mulero.




Excmo. - Sr.: Conforme interesa V. ]j. en escrito
de 11 del actual, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
autmizar la reunión de la Junta r~lamentaria de
alumbrado que ha de acordm: el número de luces
extraordinarias necesarias para el alumbrado del cuar-
tel que ocupa en Granollers el esouadrón allí des·
tacado del' regimIento Dragon-es de Santiago, 9.Q ue
Ca.ballería.
Th:l real orden lo digo á V. E. para su .oonooimiento
y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 22 de diciembre de 1913.
RAMÓN ECHAOÜE
Señor Capitán general de la ouarta región.
* * *
ARRIENDO DE FINCAS Y EDIFICIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
autOrIzar á V. E. para reunir la Junta de alqui-
leres en la plaza de Orense, á fin de que proceda
á arrendar en la oitada plaza, por tiempo ilimitado
y á partir de l,Q de enero próximo, local donde
instalar 10B almacenes de subsIstenoias 'y de aouar-,
telfimiento dependientes del Parque de Intendencia
de Vigo. .
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento
y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 22 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la octava <región.






.rCircular. Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
mdo á bien deolarar aptos para el asoenso, ouando
por antigüedad les oorresponda, á los ofioiales de
In~eD;ie!os oomprendidos -en la siguiente relaoión, que
prmCIpIa con D. Ernesto Prada Sánchez y '. termina
con D. Pío Fernández Mulero, por reunir las con-
diciones que dete=ina el arto 6.Q del reglamento
de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
y derná,s efeotos. 'Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de dioiembre de 1913.
J. i
1lelaci6n que 8e (Jita
PrilJ:1leros tenientes
D. Ernesto Prada Sánohez.
)} José Laviña Beranger.
)} Antünio Peñalver Altimiras.
» Jooé Sastre Alba.
)} Rafael CastelIví y Hanega.
» Juan Cerdó y Pujo!.
» José Sánohez Laulhé.
» FranoLsoo perdó y Pujol.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que los trompetas de la quinta y segunda
Comandanoia de tropas de Intendenoia, Máximo -Elipe
Lafuente y Manuel Mantecón Hernández; pasen des-
tinados, en vacante de su clase, á las seooiones mix-
tas de las mismas tropas de Tenerife y Gran Cana-
ria, respectivamente.
De real orden lo digo á V. R para su conooimiento
y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE.
Señores Capitanes generales de la segunda y quinta
regiones y de Canarias.
Señor Interve:ntm g·eneral de Quena.
'" * *
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el auxiliar de t·eroera del Cuerpo ,Au-
xiliar de Intendenoia, con destino en la de la segunda
región y en oomisión en la Subintendenoia de La-
raohe, D. ,.Manuel Garoía Puga, pase destinado á la
Intendenoia general militar, y el de la mism:a clase
que J2'l"OOta sus servioios en este centro, D. Anto-
nino Lora de Diego, ooupe ,el destino que deJa va-
r Ve O. n11m. 287
I
25 de ~ciembre de 1913.
carite el primero, des.empeñando también la comi.
sión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efeC't.os. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de diciembre de 1913.
ECHAGÜE
Señ~ Capitanes generales de la pnmera y segunda
reglOnes y Oomandante g'~neral de Larache.
Señor Interventor general de Guerra.
'" * lit
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
mayor de Intendencia, D. Oarlos Godino Belmonte,
destinado en l~ Intendencia general militar, en soli-
citud de dos meses de licencia por enfermo para Se-
gavia y Carabanc4el Alto (Madrid), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acooder á su petición con
arreglo á las instrucciones a.probadas por real orden
de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios g1k1,rde á V. E. muchos años..
Madrid 24 de diciembre de 1913.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guena.
* * '"
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: , El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que por el Parque admmistrativo del ma-
terial de hospitales de esta Corte se remesen al
hospital milimr de Zaragoza los tlfectos que á con-
tinuación se detallan, verificándose el transporte por
cuenta del Estado y con aplicación al capítulo 2,1',
arto 7.0 de la sección cuarta del vigente presupuesto
de este <1epartamento «l\laterial de transportes»).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. :ID. machos a.ños.
Madrid 22 de· diciembre de 1913.
ECHAOÜE
Señüres Capitanes ~nerales de la prImera y quinta
regiones.
Señor Interventor general de GUerra.
Efectos que se citan
Armarios de lulia, modelo 17, 4.
Aparador chinero, modelo 13, 1.
Butacas, modelo 51, 4.
Butacas de serviOla, 1.
Lavabos, modelo 184, 4.
Mecedo,ras, modelo 196, 4.
Mesa de comedor, modelo 197, 1.
Mesa, de cabecera, modelo 201, 4.
Mesa de cuarto, modelo 203, 4.
Perchas, modelo 231, 5.
Sillas de comedor, modelo 266, 6.
Sillones, modelo 272., 2.
Velador, modelo' 207, 1.
Reloj de pared, 1.
Camas de hierro para oficial, 4.
Juego de ollas (cinco ollas), modelo 220, 1.
Banuejas, modelo 27, 4.
Bandejas, modelo 28, 4.
Bandejas, modelo 29, 4.
Cafetera, modelo 51-1.0, 1.
Cafetera, modEÍlo 56, 2.
Cacillo, modelo 97, 1.
Cazo, modelo 125, 1.
Cubo.s, modelo 112, 4.
Chocolatera, modelo 132, l.
Cucharas de plata,. modelo 123, '4.
Cucharillas de plata, 4..
Cuchillos de plata, modelo 127,4.
Espumadera) modelo 147, l.
Estufu.s, modelo 150, 3.
Juego de sartenes (cuatro sartenes), modo 260, 1.
Palmatorias, modelo 226, 4.
Servilleteroo, modelo 2613, 4.
Tenacillas para azúcar, modelo 207, L
Tenedores de plata., modelo 290, 4.
Tetera, modelo 296, l.
Juego trinchante, modelo 307, 1.
Cucharón, modelo 126, 1.
Madrid 22 de diciembre de 1913.-Eohagüe.
'" * '"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido or-
denar se ejjectúen con urgencia los transportes del
material que á ccmtinuación se ·expresa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE
Señores Capitanoo generales de la primera, segunda,
tercera, sexta, séptima y octava regiones y Co-
mandante general de Melilla.
Señor Interyentor general de Guerra.
Establecimiento remitente
Transportes que se citan
Número y clase de efectos Establecimienlo recePtor
Fábrica de pólvoras de Murcia..... 100 kilogramos de pólvora para reguladores de
espoleta de 22"••..••.•.•••.••••..•••.••• , Pirotecnia de Sevilla. .
P R' 1d M d .d \25 carabinas Mauser modelo 1895. • ....••.... /
arque eglOna e a n ' '/75 sables de Caballería ídem íd .
Idem íd. de Sevilla.....•....... , . 25 carabinas Mauser ídem íd... '
Depósito de armamento de Málaga.. 100 fusiles Mauser modelo 1893..•...••..•.•• A Málaga para reexpedir al Par-
Parque Regional de Valencia 25 carabinas Mauser modelo 1895 ..•.••.•.•.. que de la Comandancla de Arti-
Mem íd. de Burgos. .. . 25 sables de caballería ídem íd.. . . . . . . . . . . . . .. Hería de Melilla.
Depósito de armamento, de Vitoria. 25 ídem íd .
Parql:l; Regionaltde yaHadolid ....• 25 ?arabi,?-as Mauser ídem íd .
Idem Id. de La Coruna , 25 ldem Id.....•... , ......•.•............
Madrid 24 de diciembre de 1913. ECHAOÜI!
25 de di<iiembreoo 1913.
.l1lxcmo. 'Sr.: El Rey (q. 'D. g.) se ha servido or-
denar se efectúe con urgencia el transporte de dos
camiones automóviles desde Laraehe á Oeuta.
De real {xrdoo. lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á y. E. muchos
años. Madrid 24 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE
Señores Oomandantes generales de Lara.che y Oeuta.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
seccIón de JustIcia , AsUDIOS leaemla
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 19 del mes
actual la edad reglamentaria para el l'etiro forzoso
el- capitán honorífico, primer teniente de lnfa-nte-
ro (E. R.), retirado por Guerra, D. Domingo Gon-
zález Ooloma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer cause baja en la nómlUa de retirados de
esa región por fin del corriente mes y que desde 1.0
de enero próximo se le abone por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Valladolid el haber
de 168,75 pesetas mensuales que en definitiva le fué
asignado por real orden de -16 de diciembre de 1902
(D. - O. núm. 282), de acuerdo con lo informado
por el Oonsejo Supremo d3 Guerra y Marina, como
comprendido en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. nú-
mero 26).
De Teal orden lo digo á V. E. ~a su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Ma.drid 20 de dieiembre de 1913. .
ECHAGÜE
Señor Oapitán general de la ~éptima región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Interventor general de Guerra é In-
tendente general militar.
•••
S8Cdon di lnstrncdon, ReclutamleDto
, CUIOOS dIversos
ASOENSOS
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de ascenso
que V. E. remitió á este l\Hnisterio en 16 del mes ac-
tual, el Rey (q. D. g.) se ha servido conferir el em-
pleo de primer teniente al segundo de ese cuerpo
D. Orispiniano Sánchez Donaire, por reunir las con-
diciones que determina el artículo primero de la
ley de 12 de marzo de 1909 (O. L. núm. 60), debien-
do disfrutar en su nuevo empleo la efectividad de
29 del mes próximo pasado. _
De real orden lo digo á '(. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE
Señor Oomandante general del Ouerpo y Ouartel de
InváJidoo.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
OONOURSOS
Oircular. Exemo. Sr.: Oon objeto de dotar con-
venientemente de personal los importantes servicios
que están encomendados al cuerpo de Sanidad Milita,r,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se
celebre un concurso ext,raordinario de ingreso en la
Academia médico-milita.r, con arreglo á, las condi·
ciones sigui-entes:
La. Se convoca á oposiciones para cubrir cuaren·
ta plazas de médicoo alumnos de la Academia mé-
dico-militar, á los doctores ó licenciados en Me·
dicina y Oirujía que lo soliciten hasta el seis de
febrero próximo, con sujeción á las bases y pro.
grama aprobados por real orden de 10 de abril últi·
mo (D. D. núm. 80), publicados también en la «Ga·
ceta de Madrid» de 16 del mismo mes, núm.. 106)
con la modificación en el artículo tercero de que «el
curso empezará ellO de marzo terminando el 31 de
julio», y en la circunstancia segunda del artículo
quinto, que dos aspirantes no exoederán de la edad
de treinta años el día 10 de marzo próximo».
2.a. Los ejercicios de oposición tendrán lugar en
esta corte y en el local de la academia, calle de Al·
tamirano núm. 33, dando principio ellO de febrero.
3.a. De üonformidad con lo prevenido en el arto 25
de las bases, el tribunal de opOSIciones celebrará su
primera sesión pública en dicho local á las 10 del día
9 de febrero citado, ~a proceder al sorteo de los as-
pirantes admitidos a las oposiciones, con el fin de
determinar el orden en que éstos han de verificar los
ejercicios. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarae á V. E. muchos aJlos.




REOLUTA~nENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr. : En vista de los expedientes que
V. E. remitió á este Ministerio, instruídos con mo-
tivo de haber resultado inútiles los individuos re-
laciona.dos á continuación, el 'Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo expuesto por el Ministerio de la.
Gobernación, se ha servido disponer que se sobre-
sean y archiven dichos exp3di·entes, una vez que
no procede exigir responBabilidad á persona ni cor-
poración alguna.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V~ E. muühos aftas.
Madrid 20 de diciembre da 1913.
ECHAOÜE
Señores Oapitanes generales de la primera, segunda
y sexta regiones y de Canarias.






















Madrid 20 de diciembre de 1913.-Echl!li'üe.
~ ..
.2li 'de dicilimbre de 1913,
DISPOSICIONES .
de la Subsecretaria y Secciones de este Mlnl8tetfo
y de las Dependencias Centrales
SeccIón de IngenIeros
ASOENSOS
Excmo. Sr.:: Reuniendo las oondioiones prevenidas
en la :real orden ciroular de 24 de febrero de 1894
(O. L. núm. 51) el corneta del regimlento mixto
de Ingenieros de Melilla, Higimo Renato Martinez,
se le promnev-e, de orden del Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra, al empleo de cabo de cornetas, con
destino al cuarto reg¡miento de. Zapadores Minado-
res, donde existe vacante de su clase, verificándose
la correspondiente alta y baJa en la próxima revista
de oomisario.
Madrid 22 de diciembre de 1913.
El Jefe de la Sección.
P.A.,
Eduardo Cañizares.
hcmos. Señores Oapitán geneml de la cuarta regi6n
y Comandante general de Melilla.
"' ... '"
HOJAS DE SERVICIO
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra los primeros jefes de los cuerpos á los
que pertenecen los interesados, remitirán á esta Sec-
oión oopias de las hojas de servicios y de heohos co-
rrespondientes á los prime'l."os tenientes de Ingenie-
ros, números 53 al 85, ambos inolusive, del «Anua-
rio Militar» del año actual.
Madrid 22 de diciembre de 1913.




Seed4n de IDslroecloD. ReclutamIento
9 Cuerpos diversos
LIOENOIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno
dé esa Academia D. AugustoOrreta Oarri6 y 'del
certificado facultativo· que acompaña, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le conceden dos
·mesas de licencia por @.fermo para Denia (Alicante).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2ú de
diciembre de 1913.
El Jefe de la Sección, accidental,
Juan Picasso
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Oapitán general de la tercera región.
ll: '" *
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. José de León Rodríguez y del
certiflCado facultativo que acompaña, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de .la Guerra se le conceden
dos meses de lic-encia por -enfermo para Santa ,Oruz
de Tenenfe. '
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2V de
diciembre de 1913.
El Jefe de la Sección, accidental,
Juan Picasso
Señor Director de.la Acad-emia de Infantería.
Exomoo. Señores Oapitanes generales de la pnmera.
. región y de Oanarias.
* * *
En vista de la instancia promovida' por el alumno
de .esa Academia D. José Millán Díaz y del certi-
ficado facultativo que acompaña, de orden del Ex-
celentísimo Sr. Ministro de la Guerra se le conce-
. den dos meses de licencia por enfermo para San Fer-
nando (Cádiz).
Dios 'guarde á V. S. mu~hos años. Madrid 2ú de
diéiembre de 1913.
El Jefe de la Sección, accidental,
I ualZ Picasso
Seño:r Director de la Academia de Infantería.
Exomos. Señores Oapitanes gel).erales de la primera
y segunaa regiones.
25 de dioiembre dB 1913.
PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DE MARIA CRISTINA
CAJA
BALANCE correspondiente al mes de noviembre de 1913, efectuado en el día de la fecha, que se publica
en cumplimiento á lo prevenido en el arto 14 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado
por real orden de 8 de diciembre de 1908 (Oo~ Legislativa núm. 227).
Pesetllll otII. Pesetas otII.
~istencia en Gafa, U/lÚn Be det(llla á conti-
tltcacióta ••••••.. , I • • • • • • • • • • • • •• 1.040.994 10
Exi8tencia anterior, según balance dt'l
mee de octubre ••••••••••.•••••.••• " 1. 052. 80S 92
Por la consignación qne determina el callo
4.0 delart. S.odelreglamentoorgánico. 12.7111 66
Por el importe de las cuotas de subscrip-
ción corresRon4ientes á sefiores genera-
lee, jefes y oficiales del arma, en activo,
reserva y demás situaciones, partene-
cient8l! al mes de la fecha.. • .. • . . • • • . . 14.561 60
Por el importe de lse cuotas de subscrip-
ción correspondientes á los sargento!',
cabos, individuos de banda y soldado!'
del arma, correspondientes al mes actnal 5.943 05
• Por el importe del abono que determina
el caeo S.O del art. 3.' del reglamento
orgánico <> 18 068 20
Por la consignación de empleados y sir-
nenies del Colegio.................... 3.839 20
Por cuotas de alumllos internos en el Cole·
gio en este mes de noviembre.......... 36 00
Por un donativo que hace el cMemorial de
Infantería> paraimponerlibretasdel Mon-
te de Piedad de 50 pesetas cada una á f,;-
vor de los huérfanos designados por di-
cho Centro. • . . . . • • • . . . . . . • . . . . • • • . . • . 1.022 00
Por otro donativo que hace un Sr. General
procedente del Arma de Infanteria pal'3
completar la imposición de 50 pesetas á
uno de los huérfanos designados ante-
riormente. • . . . • . • . . • • . . • . . • • • . . . • • • . . 28 00
NOTA
Existe, además de la cantidad consig-
nada en este balance la suma de 2.000 pe-
setas, recl.bi<ias de l(ls albaceas testamen-
tarios de D.a Amalia Bros Rabasa, y por
expr~a voluntad de dicha sefiora, con el
exclusivo objeto de que figuren depositadns
en caja durante dos afios para que sirva de
dois á la huérfana que, teniendo vocación
de religiosa, ingrese en la orden de Ursu-
linas ó de Carmelitas precisamente, y si
transcurrido dicho plazo no hay ningu-
na huérfana que lo. desee, quedará dicha
cantidad á beneficio d~ la Asociación, pro-
cediéndose á su ingreso definitivo en la
misma.
Por el Importe del presupne8to del Cole-
gio, correspondiente al mes de noviem·
bre:de 1913 .••••••.••••••••••••••••..
Salidas de caja en el mes de noviembre,
según carpeta •. : .
Por el Importe de los cargos de los alum-
nos en las Academias Militares y Semi-
narlo Conciliar ••••••••.•••.•••••••••.
Por el ídem de la nómina de gratificaciones
de los sefiores profesores del Colegio••..
Por el idem de la comida de los alumnos de
la Academia de Infantería procedentes
del colegio é Internos en el mismo••••.•
Por el ídem de un cargo contra el alumno
de la Academia de Oaballería D. José
Ortega Pérez•••••••.••••••..••.••••••
Por el ídem del servicio de coches con mo·
tivo de la visita al Colegio, de S. M. el Rey
y Presidente Mr. Poincaré..•.••..•••..
Por el ídem de gastos ocasionadós en la
clase de fotografía por i:ugredieniss para
la misma ..•..•..••••..••.•.•.••... _•
Por el ídem de pequel'ios gastos" por la su-
bida de aguas al Colegio ..••.••'. _•••••
Por el ídem de retratos de .efiores alumnos
pedidos por el Excmo. Sr. General PresI-
dente ••.•..••.••.....••.•....••••.. '
Por el ídem de aparatos ortopédicos y espe-
cíficos .••••...•.••...•••..•.•••......
Por el ídem del presupuesto de-obras en la
portería del Colegio de Aranj101ez ....•..
Por el ídelp de matriculas y viajes de varIas
hnérfanas . . , ..•..••••.•.•..••••.....
Por el ídem del material para ampliación
de en.efianzas en el Colegio de Aranjuez.
Por el ídem de porte de pianos adquiridos
para el Colegio de Aranjuez••.......•.•
Por el ídem de funerales de D.a Amalia
Brós Rabasa •••.••••..•.••.••.•....•..
Por medicamentos para la huérfana Dotía
Rosario Campos Gutiérrez •.•..•..•....
Por alquiler de un estudio para el
alumno D. Rafael Argelés Escrich y
adquisición de efectos para el dibujo ar-
tístico .•....•..•••.•.•••.••...•..•...
Entregado en el Monte de Piedad y Caja
de Ahorros de :Madrid para la imposi-
ción de libretas con los donativos que se
exprel!lan en el «Debe» de este balance




















'"8mm 1.10D.062 63 Suma...... •• ' .••••• 1. i09.062 63
Da I!I" n'dm. 287 25 de dioiembre de 1913. 809
:DEDElED Pesetas Cts. ::El: .A.. :E3 :B1.R. Peletllll titl.
--
DETALLE DE LA EXISTENOIA EN OAJA
En cuatro casas de 1110 herencia Bros (según
tasación) ••••.••••..••••.••••.••.•..• 86.g60 00
En la cuenta corriente del Banco de Espaila 38.474 26
En títulos de la Deuda pública••.•••••••. 960.669 84
Metálico en depósito en el Colegio..•••••. 10.000 00
--
StUKa•••• , •• , ' •• , ••• 1.040.994 10
~ .. ' ,
Han dejado de remitir las cuotas, los 'Ouerpos siguentes: Batallón cazadores de Las Naval'! núm. 10, desde julio á no-
viembre inclusives; Zonas: AlmerIa 18, Valencia 19, Játiva 20, Alicante 22, Murcia 28, BarceloDl~ n, Oviedo 48; 00-
rull.a 60 y Betanzos 51: Habilitaciones: la de Gobiernos,Oomandancias militares y personal de,plantilla que no per-
tenecen á Cuerpo de la 3.a Región, la de clases mllitares de la 8.a• la de clases de la Comandancia general de Ceuta,
la del Ouerpo de E. M. de Plazas de Oeuta octubre y noviembre, la de clases del Grupo Occidental de Oanarias, la de
Clases de Gran Oanaria octubre y noviembre, Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla los meses de septiembre, octu-
bre y noviembre, Tabor de ArcHa y cuadro para eventualidades en Oeuta.
ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, con expresión del alta y baja ocurrida en el mes de
la fecha, y de los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes•
...
, SITlucrons D. LOS ~BI'U08 I
Col Col
'"
t!!l ~ ~ l?i~g . ~g 5' tl ~ ¡ i&g"" 1 "":"1 ~ t:l. .. ~!~g Hi 81 i! 'aS' TOTAL!~ i .a .JI el.: ~ ~ o :i •• : .(Otl ¡il I :S : tl~p, :p, ~ :~ . '"
. '" , ..
---._--
...
I)__ .. 1,' d. novi.m"'. d. "13., 4: 222 160 37 2! 129 ' 609 1.053
Altas ............... , .. :t 16 10 :t :t í :t 8 34
Huérfanos... • . • . SUMAN•.••', • 4 238 'l6O ---s7 --21 129 517 1.087'-
- -
Quedan para ~ja:e'dici~~b;~d~' i9i3~. :t 8 11 :t 2 .. 4 264 230 149 37 :t 12~ 513 1.062
~
_ClI__l""'-"" 1.0 d••ovlmnb", d....... 1 216 288 .. 8 • 39t1 909Altas .................. :t 18 16 " .. » 4 38
Huérfanas. • • . • • SmlA.N, •••• ---r 234 S04--)- --8- ---)- 400 947
--Bajas •• , , .•.•••.•• ,. .• :t 15 8 :t :t t 10 33
Quedan para 1.0 de diciembre de 1913..
,-:-
219 296 :t 8 » 390 914
Huérfanos de ambo! lleXO! que existen en la escala




"Madrid 16 de diciembre de 1913.
1U oomandante depositario.
"ll.ederioo Y.alero
MADRID,-TALLE~ES DEL DEPOSITO DE LA Our;~RA
